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Department of Teacher Training and Education Faculty of Muria Kudus 
University. Advisors (1) Drs. Sri Utaminingsih, M.Pd. (2) Fina Fakhriyah, 
M.Pd. 
 
This research is aimed to describe the implementation of the learning 
model of the realia media based inquiry and to improve the students’ critical thinking 
skills on the science and Indonesian language subjects of the ninth theme of how rich 
my country is in the fourth grade of SD 1 Prambatan Lor.  
Inquiry is a learning model which sharpens the individuals in thinking to 
find out and get any information by doing the observation to find the answers of the 
questions given by the teacher. Critical thinking is a human’s cognitive skill to find 
out something which leads to one goal. It is finding out the understanding or the 
definition which we want to know. There are five indicators of the critical thinking, 
as follows: (1) Explaining the simple skill. (2) Building up the basic skill. (3) 
Concluding (4) Giving the further explanation. (5) Setting up the strategies and the 
tactics. Meanwhile, realia learning media is a set of any original things or the 
imitation which is used to deliver the information in the learning. The action 
hypothesis of this research is the implementation of the realia media based inquiry 
learning model can improve the fourth grade students’ critical thinking skill of SD 1 
Prambatan Lor on the science and Indonesian language subjects with the theme of 
how rich my country is. Secondly, there is an improvement of the students’ critical 
thinking on the learning process by using realia media based inquiry learning model 
in SD 1 Prambatan Lor, and thirdly, realia media based inquiry learning model can 
influence the fourth grade students’ activities of SD 1 Prambatan Lor in the learning 
process of how rich my country is theme.              
This classroom action research was conducted in the fourth grade of SD 




two cycles. Each cycle consists of four steps. They are planning, action, observation, 
reflection. The independent variable is realia media based inquiry learning model. 
Meanwhile, the dependent variable is the students’ critical thinking skills in the 
science and Indonesian language subjects. The instruments of this research are 
interview, observation, test, and documentation. The test was in form of essay which 
is related to critical thinking. The data analysis which was used is the quantitative and 
qualitative data analysis.     
The result of this research shows that there is an improvement of the 
students’ critical thinking skills, the students’ activities, and the teacher’s teaching 
skills on the theme of how rich my country is of the science and Indonesian language 
subjects. It means that the success indicator is reached. The improvement of the 
students’ critical thinking skills on cycle I achieved the average of classical 
achievement 53% with a very critical criteria and increased on the cycle II 76% with 
a critical criteria. Moreover, the improvement of the students’ activities occurred on 
the cycle II 81,74 with a very active criteria from the cycle I which only achieved 
65,66 with an active criteria. The improvement also occurred on the teacher’s 
teaching skills in the learning process. On the cycle I it gained the average score 
75,78 with a good criteria and it increased on the cycle II 89,84 with a very good 
criteria. It shows that realia media based inquiry learning model can increase the 
fourth grade students’ critical thinking skills of SD 1 Prambatan Lor Kudus on the 
theme of how rich my country is of the science and Indonesian language subjects 
.      
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Kudus. Dosen Pembimbing (1) Drs. Sri Utaminingsih, M.Pd. (2) Fina 
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Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan model pembelajaran 
inkuiri berbantuan media Realia dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis 
siswa pada muatan IPA dan Bahasa Indonesia pada tema 9 kayanya negriku di 
kelas IV SD 1 Prambatan lor. 
 Inkuiri merupakan model pembelajaran yang mengasah individu 
dalam berpikir untuk menemukan dan mendapatkan informasi dengan melakukan 
observasi mencari jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh guru. Berpikir 
Kritis adalah suatu kemampuan kognitif  manusia untuk menemukan sesuatu yang 
mengarah pada satu tujuan yaitu menemukan pemahaman atau pengertian yang 
kita kehendaki. Terdapat lima indikator berpikir kritis yaitu: (1) Menjelaskan 
ketrampilan sederhana,(2) membangun ketrampilan dasar, (3) menimpulkan, (4) 
memberikan penjelasan lanjut, (5) mengatur strategi dan taktik. Sedangkan media 
pembelajaran realia yaitu seperangkat benda-benda asli atau tiruan yang 
digunakan untuk menyampaikan informasi di dalam pembelajaran. Hipotesis 
tindakan dalam penelitian ini adalah Penerapan model pembelajaran inkuiri 
berbantuan media realia dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa 
kelas IV SD 1 Prambatan Lor pada muatan IPA dan Bahasa Indonesia tema 
kayanya negeriku, yang kedua adanya peningkatan berpikir kritis siswa dalam 
proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran inkuiri  berbantuan 
media realia di SD 1 Prambatan Lor, dan yang ketiga model pembelajaran inkuiri 
berbantuan media realia dapat mempengaruhi aktivitas siswa kelas IV SD 1 
Prambatan Lor dalam pembelajaran pada tema kayanya negeriku. 
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas IV SD Prambatan lor 
Kudus dengan dengan subjek penelitian 25 siswa. Penelitian ini berlangsung 
selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Variabel bebas adalah model pembelajaran 
inkuiri berbantuan media realia. Sedangkan variabel terikat adalah kemmapuan 
berpikir kirtis siswa muatan IPA dan Bahasa Indonesia. instrument penelitian ini 
adalah wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Tes berupa tes uraian terkait 
tentang berpikir kritis. Analisis data yang digunakan merupakan analisis data 




Hasil penelitian menunjukan terdapat peningkatan kemampuan berpikir 
kritis siswa, aktivitas siswa, dan keterampilan mengajar guru pada tema kayanya 
negeriku muatan IPA dan Bahasa Indonesia sehingga dapat terpenuhinya 
indikator keberhasilan. Peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa pada siklus 
I memperoleh rata-rata ketuntasan belajar klasikal sebesar 53% dengan kriteria 
cukup kritis dan meningkat pada siklus II sebesar 76% dengan kriteria kritis. 
Selain itu,  peningkatan aktivitas siswa terjadi pada siklus II sebesar 81,74 dengan 
kriteria sangat aktif dari siklus I yang hanya memperoleh 65,66 dengan kriteria. 
aktif. Peningkatan juga terjadi pada keterampilan mengajar guru pada proses 
pembelajaran, pada siklus I memperoleh nilai rata-rata 75,78 dengan kriteria baik 
dan mengalami peningkatan pada siklus II sebesar 89,84 dengan kriteria sangat 
baik. Hal tersebut membuktikan bahwa model pembelajaran inkuiri berbantuan 
media realia dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas IV SD 1 
Prambatan Lor Kudus pada tema kayanya negeriku muatan IPA dan Bahasa 
Indonesia.  
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